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 Before doing the classroom action research, the mathematics learning 
achievement of fourth grade students of SD 4 Jekulo in academic year 2013/2014 
are still low. It was caused of some factors such as the conventional teaching 
method that used by teacher, the use of preching method, the teaching method 
tends to rote, never use cooperative teaching method, the teacher gives students 
less opportunity to think and interact with other students, so that, the students 
become less creative. The objective of this research was to know the improvement 
of mathematics learning achievement in addition and subtraction of fractions 
material of fourth grade students of SD 4 Jekulo, Jekulo, Kudus in academic year 
2013/2014 through Think Pair Share model. 
 Learning achievement was the change in behaviour as the students 
learning acquisition. Think Pair Share model was a learning model designed to 
influence students interaction. Think Pair Share model was a cooperative learning 
method that gives oppotunity for students to have more time to think, respond and 
help each other. Teacher gives material in classical and group. Students was 
divided in some groups. Teacher gives the rules and tasks for each groups. 
 This classroom action research was implement in SD 4 Jekulo. The 
reasearch subject was all of fourth grade students of SD 4 Jekulo which consist 26 
students, 16 boys and 10 girls. This research consist of two variables. The 
independent variable of this research was the use of Think Pair Share model. The 
dependent variable was the students learning achievement. This research consists 
of two cycles. The writers used observation, interview, test, and documentation as 
the data collection. The instrument of this research are test for each cycles, 
observation sheet of the students learning activity and abservations sheet of 
teacher skill in managing learning process. The data analysis used qualitative and 
quantitative analysis. 
 The result shows that mathematics achievement in addition and subtraction 
of fractions material increase in each cycles. The percentage of students learning 
achievement increases 73,08% in the first cycle to 88,46% in second cycle. The 
percentage of learning activities in the second cycle was higher than the fist cycle 
(81,14% > 71,84%). Meanwhile, the percentage of teacher skills in managing 
learning activities increases 74,57% in fist cycle to 84,05% in second cycle. 
 Based on the result of this research, the writer concludes that the 
mathematics achievement in addition and subtraction of fractions material of 




Think Pair Share model. The writer suggests, Think Pair Share model can used by 
elementary school teachers as one of innovative teaching methods to improve 







Sulistiyowati, Erlina. Penelitian Tindakan Kelas, 2013. Peningkatan Hasil 
Belajar Matematika Materi Penjumlahan dan Pengurangan 
Pecahan melalui Model Pembelajaran Think Pair Share pada 
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 Sebelum penelitian tindakan kelas dilaksanakan, hasil belajar matematika 
siswa kelas IV SD 4 Jekulo tahun ajaran 2013/2014 masih rendah. Hal ini terjadi 
karena beberapa faktor yaitu pembelajaran yang dilakukan guru masih bersifat 
konvensional, guru menggunakan metode ceramah, pembelajaran cenderung pada 
hafalan, guru jarang menggunakan model pembelajaran kooperatif, guru kurang 
memberikan kesempatan siswa untuk berpikir dan berinteraksi dengan siswa yang 
lain sehingga siswa menjadi kurang kreatif. Berdasarkan keadaan ini, penelitian 
tindakan kelas dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan 
hasil belajar matematika materi penjumlahan dan pengurangan pecahan pada 
siswa kelas IV SD 4 Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun ajaran 
2013/2014 dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share. 
 Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai perolehan dari 
belajar siswa. Model pembelajaran Think Pair Share adalah model pembelajaran 
yang di rancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Model pembelajaran 
Think Pair Share merupakan model pembelajaran kooperatif yang mampu 
memberikan kesempatan kepada siswa memiliki waktu lebih banyak untuk 
berpikir, merespon dan saling membantu dengan sesama anggota diskusi. Guru 
menyampaikan materi secara klasikal dan kelompok. Siswa dibentuk secara 
berkelompok. Guru menyampaikan tata tertib dan tugas dalam kelompok. 
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD 4 Jekulo. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 4 Jekulo. Jumlah siswa sebanyak 26 yang 
terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Penelitian ini terdiri atas 
dua variabel. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran Think 
Pair Share. Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa. 
Penelitian ini terdiri dari dua siklus. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, tes hasil belajar dan dokumentasi. Instrumen pada 
penelitian adalah tes pada setiap akhir siklus, lembar observasi aktivitas belajar 
siswa, dan lembar observasi keterampilan guru dalam megelola pembelajaran. 
Analisis data pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan analisis data 
kualitatif dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan hasil belajar matematika materi 
penjumlahan dan pengurangan pecahan meningkat pada setiap siklus. Persentase 
hasil belajar siswa meningkat dari 73,08% pada siklus pertama menjadi 88,46% 
pada siklus kedua. Persentase aktivitas belajar siswa meningkat dari 71,84% pada 




keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran meningkat dari 74,57% pada 
siklus pertama menjadi 84,05% pada siklus kedua. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 
kelas IV SD 4 Jekulo materi penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat 
meningkat setelah diterapkannya model pembelajaran Think Pair Share. Penulis 
menyarankan kepada guru-guru SD menerapkan model pembelajaran Think Pair 
Share sebagai salah satu model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan hasil 
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